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Abstract: The relationship between Overseas Chinese and China has different content at different times． At pres-
ent，under the background of China's rise，how to play the role of Overseas Chinese in improving China's soft pow-
er is the key． To implement this concept，it is needed to clarify the correlation between Overseas Chinese and
China's soft power first． However，the existing research is mostly focused on the specific practice，and lack of anal-
ysis on the inherent logic theory． Accordingly，from the three aspects of concept，method and theory，this article
demonstrates the rationality of the proposition of Overseas Chinese and China's soft power and its hidden error，
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味着华侨华人软实力可以等同于中国软实力呢? 答
案是否定的。因为全球华人的概念并不简单地等同





























































































130 多个国家，人口超过 4，000 万，在当地繁衍生
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